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EL MUNICIPI
El municipi de Garrigàs s’alça al sud-oest de la depressió de l’Em-pordà, vora el marge esquerre del riu Fluvià, i a pocs quilòmetres deFigueres. Comprèn una extensió de 19,49 km2, a 101 m sobre elnivell del mar, i
es constitueix pel nucli
de població que dóna
nom al municipi, i a més
a més pels veïnats d’Are-
nys d’Empordà, Erme-
dàs, Tonyà i Vilajoan.
Trobem que als anys vint
d’aquest segle, la població
existent era d’uns 720-750
habitants. Aquesta tenia
com activitat fonamental
el conreu de la terra; eren
productors de “llegums,
oli, vi, fruyta ...[i] poch
grà”. Malgrat tot, hi
havia una certa activitat
industrial, com “rajolerí-
es, moltes prempses d’oli,
dues fàbriques de genres
de punt [i] un molí fari-
ner”. També “s’hi fabri-
quen esclops”. (1) D’acord
amb la informació que
ens subministra l’amilla-
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1. Joaquim Botet: Provincia de Gerona (GEOGRAFIA GENERAL DE CATALUNYA, vol. “GERO-
NA”), Casa Edit. Alberto Martín, s/d (1ª edic. 1913-1918), pàgs. 487- 488.
rament de 1945, la incidència sobre el paisatge agrari al llarg dels anys 1920
i 1930 no fou menyspreable, puix que al començament dels anys quaranta la
meitat del seu conjunt territorial es dedicava al conreu de cereals i llegums
(quadre núm. 1).
QUADRE NÚM. 1
Conreus en ha Garrigàs, 1945
Regadiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Secà
– cereals i llegums . . . . . 974
– vinya . . . . . . . . . . . 32
– olivar . . . . . . . . . . . 152
– fruiters . . . . . . . . . . 1
Total secà 1.132
Explotacions forestals . . . . . . . . . . . 382
Bosc improductiu. . . . . . 373
Erms i matolls . . . . . . . . . . . . . . . 12
Total 1.910
Font: Arxiu Històric Comarcal de Figueres (AHCF), Fons Municipal de Garrigàs
(FMG), secció “Hisenda”, Resum general de la contribució rústica i pecuària d’a-
quest municipi [1944 ?], sig. top. 66.
ELS HABITANTS
El padró de Garrigàs, que fou realitzat a l’abril de 1936, dóna fe que en
aquesta data habitaven en el municipi 699 persones. Algunes particularitats
les podem constatar en les columnes corresponents (quadre núm. 2).
Destaquen entre elles les de 11-20 anys, on la dels homes és d’un 28 % infe-
rior respecte a la de les dones, segurament com a conseqüència del desplaça-
ment de la joventut masculina cap als masos d’altres municipis per treballar
de mossos. El padró en qüestió ens proporciona, igualment, tota una sèrie de
dades que interrelacionades amb el Repartiment especial de 1931 i el
Repartiment de 1936 poden servir-nos per entendre l’estructura que condi-
cionava les relacions socials.
Comencem per aclarir que el repartiment especial de 1931 és conse-
qüència d’un préstec al qual feia front el municipi des que la dictadura de
Primo de Rivera li havia concedit un crèdit per enllaçar per carretera Garrigàs
i Arenys d’Empordà. En aquest repartiment hi figuren tots els propietaris del
municipi, separats segons fossin “vecinos”, “forasteros” o “contribuyentes
por urbana”, abonant, entre altres conceptes, una quota proporcional en rela-
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ció amb la qualitat i extensió de la terra que posseïen. Cal remarcar que en
aquest repartiment també hi figuren 37 contribuents amb l’expressió “Colono
de ...”, a la qual s’afegia el nom del propietari o propietària corresponent.
Aquests colons pagaven unes quantitats mínimes, no sabem si en funció de la
ramaderia de la seva propietat o de l’hipotètic benefici que com a conseqüèn-
cia de les millores a la via de comunicació els podria repercutir durant l’any.
Al primer supòsit no ajuda aquest repartiment de 1931, perquè les relacions
de quantitat que pagaven els masovers que hem pogut individualitzar pel con-
cepte de pecuària no es corresponen proporcionalment amb les del reparti-
ment especial, i la segona no podem confirmar-la perquè desconeixem la
quantitat i qualitat de terra que conreava cada colon, tot i que l’expressió
“Colono de ...” sí que sembla que grava la terra amb independència de qui la
treballi.
Aquestes dades, confrontades amb les que facilita el repartiment de 1936,
sembla que vulguin indicar que dels 151 caps de casa existents en el padró de
1936, només 49 eren propietaris d’algun tros de terra. Aquests propietaris a la
vegada s’autoqualificaven de pagesos “per compte pròpia” en un percentatge
superior al 83 % (quadre núm. 3).
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QUADRE NÚM. 2
Població de Garrigàs, 1936
Elaboració pròpia a partir del Padró de Població de 1936, AHCF, FMG, secció
“Població”, sig. top. 145.
QUADRE NÚM. 3
Professió dels caps de casa propietaris
Pagès “per compte pròpia” 41
Rendista 4
Rector 1
Estanquer 1
Paleta 1
No consta 1
Total 49
Elaboració pròpia a partir del Padró de Població de 1936, AHCF, FMG, secció
“Població”, sig. top. 145.
Pel que fa a la totalitat del caps de casa del municipi, també la professió
de pagès “per compte pròpia” figura amb un percentatge superior al 74 %
(quadre núm. 4). El resultat final comparatiu entre pagesos propietaris i els
suposadament no propietaris, pel que fa únicament als caps de casa, desprèn
un percentatge superior al 63 % de caps de casa pagesos que no conreen ni
tan sols una mínima part de terra pròpia. Aquest percentatge tan elevat s’ha
de matisar en funció de la gent gran que essent propietaris viuen amb els fills
o altres membres de la família, sense ser caps de casa, i fins i tot en algun cas,
en funció de la propietat de la seva muller. Així, el major propietari resident
al poble, Pere Romans, vivia a cal seu gendre i, per tant, no figura en el padró
com a cap de casa; la seva germana Dolors, pel contrari, vivia sola i es dedi-
cava a fer feines de casa per altres, i figura com a cap de casa, sense aparèi-
xer com a propietària en cap document dels que hem treballat.
QUADRE NÚM. 4
Professió dels caps de casa
Pagès “per compte pròpia” 113
Jornaler 6
Rendista 6
Funcionari 3
Empleat 3
Rector 3
Feines de casa “per altres” 2
Constructor de carros 1
“Perito agrícola” 1
“Esclopeter” 1
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Cadiraire 1
Paleta 1
“Flequer” 1
Estanquer 1
Jubilat 1
No consta 7
Total 151
Elaboració pròpia a partir del Padró de Població de 1936, AHCF, FMG, secció
“Població”, sig. top. 145.
Altres aspectes que potser mereixen ser destacats del padró de 1936 són
els següents: a) els caps de casa jornalers són homes que fa tres i quatre anys
que resideixen en el municipi, encara que n’hi ha un que només fa set anys i
un altre que només per tres mesos; b) les famílies de pagesos propietaris tenen
un total de cinc membres secundaris treballant a jornal fora de casa, mentre
que les famílies de pagesos aparentment no propietaris en tenen divuit, i c) les
famílies de pagesos propietaris no varen empadronar cap assalariat a casa
seva (llevat de la serventa del rector), mentre que les que hem qualificat d’a-
parentment no propietàries hi empadronen 10 servents, 5 mossos, 1 jornaler i
1 serventa.
L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Una vegada vistes totes aquestes circumstàncies, ens adrecem a l’estruc-
tura de la propietat (quadre núm. 5 per 1931 i quadre núm. 6 per 1936). Les
diferències entre ambdós anys són mínimes i els dos quadres reflecteixen per-
fectament la gran concentració de la propietat. En ambdós, un percentatge del
79 % cotitza per sota de les 50 pessetes, posseint en el 1931 i 1936 respecti-
vament el 20 % i el 19 % del total de la propietat. Remarquem la dada de les
50 pessetes de quota anual perquè aquest marge marcava el límit que donava
dret a rebre terra segons la Llei de Bases de la Reforma Agrària, de 15 de
setembre de 1932. (2) També en ambdós quadres es reflecteix que nou perso-
nes, això és, el 2,6 % dels propietaris posseïen en aquests anys entre el 35 %
i el 32 % de tota la propietat del municipi mentre que, tal com hem comentat,
al voltant d’un 79 % dels propietaris probablement no podien subsistir amb
els recursos que les seves escasses propietats els proporcionaven i havien de
menester altres fonts d’ingressos.
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2. Gaceta de Madrid, núm. 265, 21 nov. 1932, pàg. 2095 - 2102. Tot i això, convé sempre tenir pre-
sent la complementarietat parcel·lària entre les poblacions limítrofes.
QUADRE NÚM. 5
Estructura agrària, Garrigàs, 1931
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<10 54 32,33 272,32 3,23
10 -      25 32 19,16 495,21 5,88
25 -      50 45 26,94 1.616,59 19,20
50 -      75 13 7,78 768,89 9,13
75 -    100 5 2,99 464,95 5,52
100 -    150 9 5,38 1.155,58 13,73
150 -    200 2 1,19 351,27 4,17
200 -    300 3 1,79 652,65 7,75
300 -    400 0 0,00 0,00 0,00
400 -    500 2 1,19 921,33 10,94
500 - 1.000 1 0,59 685,31 8,14
>1.000 1 0,59 1.034,44 12,29
Totals 167 100,00 8.418,54 100,00
Quota / pta. Veïns % Pessetes %
<10 63 37,27 388,84 2,86
10 -      25 43 25,44 671,79 4,94
25 -      50 30 17,75 1.005,11 7,39
50 -      75 5 2,95 312,91 2,30
75 -    100 3 1,77 270,88 1,99
100 -    150 3 1,77 346,14 2,54
150 -    200 1 0,59 194,20 1,43
200 -    300 9 5,32 2.317,82 17,04
300 -    400 3 1,77 1.059,58 7,79
400 -    500 2 1,18 902,91 6,63
500 - 1.000 5 2,95 3.342,12 24,57
>1.000 2 1,18 2.789,34 20,50
Totals 169 100,00 13.601,64 100,00
Quota / pta. Forasters % Pessetes %
Elaboració pròpia a partir del Repartiment especial 1931, AHCF, FMG, secció
“Hisenda”, sig. top. 76.
QUADRE NÚM. 6
Estructura agrària, Garrigàs, 1936
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<10 117 34,82 661,16 3,00
10 -      25 75 22,32 1.167,00 5,30
25 -      50 75 22,32 2.621,70 11,90
50 -      75 18 5,35 1.081,80 4,91
75 -    100 8 2,38 735,83 3,34
100 -    150 12 3,57 1.501,72 6,82
150 -    200 3 0,89 545,47 2,48
200 -    300 12 3,57 2.970,47 13,49
300 -    400 3 0,89 1.059,58 4,81
400 -    500 4 1,19 1.824,24 8,28
500 - 1.000 6 1,78 4.027,43 18,28
>1.000 3 0,89 3.823,78 17,36
Totals 336 100,00 22.020,18 100,00
Quota / pta. Propietaris % Pessetes %
<10 124 36,04 721,05 3,27
10 -      20 57 16,56 789,32 3,58
20 -      30 43 12,50 986,30 4,48
30 -      40 28 8,13 971,08 4,41
40 -      50 20 5,81 918,24 4,17
50 -    100 24 6,97 1.632,69 7,42
100 -    200 20 5,81 2.794,36 12,69
200 -    300 11 3,19 2.801,96 12,73
300 -    500 8 2,32 3.364,68 15,28
500 - 1.000 7 2,03 4.694,70 21,32
>1.000 2 0,58 2.340,74 10,63
Totals 344 100,00 22.015,12 100,00
Quota / pta. Propietaris % Pessetes %
Font: AHCF, FMG, sec. “Hisenda”, Repartiment 1936, sig. top. 66.
LA SEGONA REPÚBLICA
Joan Ferrerós, rector de Garrigàs l’any 1936, explica que amb anteriori-
tat a la revolució existien al municipi “un Sindicato Agrícola de derechas y un
Centro Republicano socialista”, destacant la preponderància del sindicat “que
siempre ganó las elecciones menos las del 36”. (3) No és del tot cert perquè a
les eleccions de 1933 per les Corts de Madrid, Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) havia obtingut 131 vots, mentre que la Lliga Catalana s’ha-
via quedat en 114. (4) Tot i que a les eleccions municipals del 14 de febrer de
1934, sí que s’havien dirimit amb la victòria de la Lliga en front de la Joventut
Republicana Socialista, ja que les actes reflecteixen 153 i 145 vots per les res-
pectives formacions amb un cens de 417 persones. (5) Aquesta diferència míni-
ma, no obstant, es va traduir en quatre electes per a la Lliga i només dos per
a la formació adherida a ERC, encapçalada per en Rossend Isern i en Francesc
Gres, dos petits propietaris. A la llista de la Lliga, en canvi, hi figurava en pri-
mer lloc en Francisco de P. Vives, rendista i gendre del major propietari resi-
dent al poble, en Pere Romans. El febrer de 1936, el Front d’Esquerres
guanyà les eleccions a 56 del 65 municipis que constituïen l’Alt Empordà, i
es produí un empat en dos. Garrigàs en fou un d’aquests dos. (6) Ens trobem,
doncs, davant d’una comunitat amb un grau de polarització política força ele-
vat, encara que més o menys mediatitzat per l’abstenció en funció de la major
o menor proximitat dels electors a la causa dirimida.
L’Ajuntament, regit pels grans propietaris durant la dictadura de Primo
de Rivera, romangué a mans d’aquests durant la República, al sortir elegit
alcalde Francisco Vives el 16 d’abril de 1931. (7) A l’octubre d’aquest mateix
any, els republicans R. Isern i F. Gres s’incorporaren com a regidors, però al
cap de cinc mesos ja havien deixat d’assistir a les sessions. Tornarien de nou
a l’Ajuntament el 22 de juny de 1934, però aquesta vegada per romandre-hi
només dos mesos i mig. El 14 de març de 1936, es tornaren a repetir les matei-
xes circumstàncies: en Vives continuava com alcalde i l’Isern i en Gres repe-
teixen l’entrada al consistori per tercera vegada. Només van durar catorze dies
en el seu lloc, però aquesta vegada sabem que la causa de la seva retirada fou
la negativa de la resta dels regidors a censurar la desídia de l’alcalde en el fet
de portar a terme un precepte legislatiu relatiu a un pont “salvacunetas”. (8)
Com que l’actitud dels republicans fou bastant dràstica en la qüestió, potser
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3. Arxiu Diocesà de Girona (ADG), Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y arci-
prestazgos de la diócesis de Gerona con motivo del movimiento nacional de 18 julio 1936. Arciprestazgo
de Castelló d’Ampuries, “Parròquia de Garrigàs”.
4. AHCF, FMG, sec. “Eleccions”, Elecciones 1933, sig. top. 151.
5. AHCF, FMG, sec. “Eleccions”, Elecciones 1934, sig. top. 150.
6. Empordà Federal, Figueres, núm. 934, 22 febrer 1936, pàg. 5.
7. AHCF, FMG, secció “Administració General”, Llibre d’Actes de l’Ajuntament 1931 - 1933, sig.
top. 2.
8. AHCF, FMG, secció “Administració General”, Llibre d’Actes de l’Ajuntament 1936 - 1937, sig.
top. 2.
s’hauria de sumar a la polarització de la qual fèiem esment una bona dosi
d’exaltació, almenys entre els principals dirigents.
LA REVOLUCIÓ
El 19 de juliol de 1936, com a reacció defensiva davant de l’aixecament
militar, esclatà la revolució a Barcelona, encapçalada per la Confederació
Nacional del Treball (CNT). La derrota dels insurrectes a la capital catalana
al dia següent fa que la revolució s’estengui per tot Catalunya. A Garrigàs, en
Josep Quintana, en Francesc Gres, en Josep Giró Bret, l’Eliseo Giró Font i en
Joaquim Peix Ferrer es constituïren en Comitè Antifeixista que destituïren a
l’Ajuntament el 21 de juliol. (9) Tots cinc són pagesos per compte pròpia i els
quatre primers caps de casa. En Joaquim P. Ferrer, que té 20 anys, s’està amb
els seus pares i germanes. Tot i que l’únic que figura com a petit propietari en
el repartiment de 1936 és en Francesc Gres, sabem per aquesta mateixa font
que els ascendents de l’Eliseo Giró i Joaquim P. Ferrer també ho són. De la
mateixa manera, el padró de la població de 1936 ens informa que en Francesc
Gres té casa pròpia, igual que en Josep Giró i en J. Quintana. Aquest darrer és
també propietari d’una altra casa on hi viu un parent seu. Tot i que l’Eliseo
Giró i la família d’en Joaquim P. Ferrer viuen en cases arrendades. Pel que fa
a l’edat, els dos Giró tenen 27 anys, estan casats i tenen fills; en Gres i en
Quintana tenen 34 i 37 anys respectivament i són solters; el primer té dues
germanes al seu càrrec i el segon té la seva mare al seu càrrec. Cal destacar
que en Quintana, com a secretari de la societat Recreativa Popular Balcó de
l’Empordà, amb data de 10 de novembre de 1934, va demanar permís a les
autoritats, juntament amb el president de l’entitat, per realitzar una funció de
teatre a Garrigàs en benefici dels familiars “de los detenidos en el pasado
movimiento revolucionario” reclosos a la presó i al castell de Figueres. (10)
Encara que hem omplert algunes ratlles amb totes aquestes dades bàsi-
ques sobre els components del comitè de Garrigàs, pensem que són necessà-
ries no tan sols per situar-nos millor davant els protagonistes dels fets, sinó
també per analitzar les característiques de cadascun d’aquests comitès dels
quals moltes vegades a part de la seva relació nominal i numèrica no sabem
gaire res més. Podem constatar que a Garrigàs es tracta d’un grup del mateix
poble, amb una composició social que, en els límits de les seves edats, no pre-
senta ni una sola característica que pugui ser aliena al municipi o atípica res-
pecte als altres membres de la comunitat.
L’actuació del comitè de Garrigàs contra la propietat començà amb la
confiscació de la rectoria el 2 d’agost i acabà un mes més tard una vegada
requisats catorze masos. La meitat d’aquestes confiscacions es varen realitzar
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9. AHCF, FMG, secció “Administració General”, Llibre d’Actes de l’Ajuntament 1936 - 1937, sig.
top. 2.
10. Arxiu Històric de Girona (AHG), Fons de la Comissaria Delegada de la Generalitat (FCDG), lli-
gall 4.186, carpeta “Garrigàs”.
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Actes d’incautació conservades a l’Arxiu Històric de Girona.
mitjançant un imprès de caràcter oficial editat per “La Casa dels Secretaris”
de Barcelona,(11) on hi consten les signatures de tots o de la majoria dels mem-
bres del comitè i el seu corresponent segell. Les altres set confiscacions es
realitzaren per mitjà d’un full mecanografiat, on hi consten les signatures d’en
Gres i en Quintana, i el segell del Consell Municipal. Amb l’excepció de la
rectoria i d’una finca urbana, totes les altres confiscacions són referents a
masos, amb superfícies que oscil·len entre les 278 vessanes (mas Gironí) i les
90 (can Pujol). La resta de les confiscacions responen sota els noms de: mas
Compte, mas Trompa, el Castell, can Gifre, mas can Soley, mas can Comas,
mas Verdaguer, mas Santamaría, mas Llorens, mas Can Sidro i mas can
Pagès. La casa es denomina can Ruart. (12)
De la mateixa manera que a Garrigàs, en el veïnat d’Arenys d’Empordà,
també s’hi formà un comitè, constituït, almenys, per cinc membres: en Miquel
Arola, en Justo Giró Baig, en Francesc Giró Baig, en Pedro Juanola i en
Narcís Brugués. L’actuació d’aquest fou similar a la dels seus homòlegs de
Garrigàs, perquè, confiscaren totes les finques de l’Àurea Sarrà i Adrià, la
major propietària absentista del conjunt del municipi, i deu finques més, la
majoria masos; a més a més de la rectoria i de “l’ex-església”. (13) Tot fa pen-
sar que a Ermedàs també s’hi va constituir un comitè, però d’ell només en
sabem el nom d’un dels seus membres, en Jaume Pujol, acusat anys després
de “desvalijador de productos agrícolas”. (14)
A fi de determinar la superfície confiscada en el municipi, veiem, en pri-
mer lloc, el que reflecteixen les fonts:
a) Les sis actes del comitè de Garrigàs on hi consta la superfície sumen
un total de 700 vessanes, de les quals 550 estaven dedicades a “cereals, vi i
oli” i 150 a “bosch”. També figuren confiscades en les actes 88 “ovelles”, 2
“bacas” i algunes “curteras” de productes agraris.
b) El “Mas Gironí”, confiscat pel comitè de Garrigàs, sense constar-hi
extensió, tenia en el 1888 una superfície de 278,13 vessanes. (15)
c) La superfície total confiscada a Arenys d’Empordà sumà 600,5672 ha
segons l’informe del comitè d’Arenys d’Empordà “en funciones de liquida-
ción”. Tot i això, s’hi observen forces errades en el convertiment de vessanes
a hectàrees que podrien deixar reduïda aquesta extensió a una mica més de
414 hectàrees. (16)
d) La suma de les quotes per rústica i pecuària dels 17 expropiats ascen-
deix al 45,94 % del total de la quota que per aquests conceptes abona el con-
junt del municipi a l’any 1936. (17)
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11. És un símptoma que, com a mínim demostra que les confiscacions de terres foren una pràctica
força comuna ja que fins i tot s’edità aquest tipus d’imprès.
12. AHG, FCDG, lligall 4.186, carpeta “Garrigàs”.
13. Ibídem.
14. AHG, Fons del Govern Civil (FGC), lligall 198, carp. “Bàscara”.
15. AHCF, Fons del Jutjat de Pau de Garrigàs (FJPG), sec. “Afers Civils”. Expedients d’informació
possessòria 1881 - 1892, sig. top. 162.
16. AHG, FCDG, lligall 4.186, carpeta “Garrigàs”.
17. AHCF, FMG, sec. “Hisenda”, Repartiment 1936, sig. top. 66.
e) Entre els 17 confiscats, hi figuren els cinc majors contribuents, el setè i el
vuitè i els compresos entre el desè i el setzè, ambdós inclosos. Els altres tres són
un rendista afincat a Garrigàs, un propietari mitjà absentista i un petit propietari,
aquest darrer expropiat per no abonar la contribució extraordinària de 1936. (18)
f) El sisè i el novè majors propietaris, que no veieren confiscades les
seves propietats, són un propietari absentista, que en el 1945 ja no figurava en
l’amillarament, i el futur cap de la Falange, en Ricard Colom, un rendista veí
de Garrigàs. (19)
Les fonts reflecteixen sens dubte la magnitud de les confiscacions enca-
ra que no ens permeten concretar-la.
L’ACTUACIÓ POLÍTICA
El juliol i l’agost de 1936, mentre es realitzaren les confiscacions, la
repressió dels comitès també fou un fet a Garrigàs, amb un balanç de cinc
morts, tres civils i dos eclesiàstics: el capellà d’Arenys i l’ecònom d’Ermedàs,
l’estanquer de Garrigàs, un pagès mitjà de la Lliga i una altra persona de la
qual no en tenim dades concretes. Mentre que al rector d’Arenys varen anar
a buscar-lo al seu refugi de Vilafant per matar-lo, el de Garrigàs es va salvar
gràcies a la intervenció que realitzaren els veïns del poble quan arribà un
camió de milicians provinent de Figueres. Malgrat tot, el dia 14 d’agost,
segons confessió pròpia, en Joan Ferrerós “se ausentó por prudencia” i es va
refugiar a Girona. Les quatre esglésies del municipi foren saquejades i els
seus altars i les imatges també foren destruïdes. (20)
Pel que fa a l’actuació política, al llarg del mes d’agost, el comitè de
Garrigàs havia decidit constituir un Consell Municipal, i per aquest motiu el 2
de setembre, data molt avançada per totes aquestes circumstàncies, es reuniren
sis homes designats pel comitè a la casa de la vila, on es constituïren en consell
municipal. No hi figura ningú del comitè però sabem que, com a mínim, l’al-
calde, en Joan Campdelacreu, i un regidor, en Jaume Saurí, són cenetistes, i que
el tinent d’alcalde és el republicà Miquel Serra, company d’en Gres i de l’Isern
a la llista electoral de 1934. Ja hem vist el paper destacat del republicà Gres en
el comitè, i sabem que en Quintana i els dos Giró eren cenetistes o bé s’incli-
naren per aquesta tendència amb la revolució. Podem, doncs, parlar de prima-
cia llibertària al mateix temps que d’un cert consens entre republicans i cene-
tistes. La primera mesura que prengué el nou consistori, amb 1.194,80 pessetes
a la caixa municipal, fou la compra de material mobiliari per a l’escola. (21)
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La promulgació del decret del 9 d’octubre, instant a la constitució de
nous Ajuntaments, fou acceptada de forma immediata a Garrigàs. Un nou
Consell municipal es constituí tres dies després d’aparèixer el decret en el
Diari Oficial, amb quatre representants d’ERC, quatre de la CNT i dos del
POUM. Entre els republicans, hi havien en Gres i en Serra, i entre els lliber-
taris, en Quintana, l’Eliseo Giró i en Campdelacreu. Aquest darrer fou reele-
git alcalde amb 7 vots, els mateixos vots que obtingué en Gres a la segona
alcaldia perquè el POUM votà en blanc en ambdues ocasions. Tot i així, l’ac-
ta apareix anul·lada pel secretari, amb tota seguretat perquè s’adonaren que no
s’ajustava al decret. Al dia següent, es constituí de nou l’ajuntament ajustant-
se a la llei, amb 3 representants d’ERC, 3 de la CNT i 1 del Partit Obrer
d’Unificació Marxista (POUM). L’únic canvi és que ara els vots obtinguts
pels càrrecs sumen 6 en comptes de 7. Entre les primeres mesures del nou
Ajuntament figura la requisa de matalassos per als hospitals de sang i la con-
fiscació de tots els pisos i cases deshabitades, a proposta d’en Gres. (22)
A finals d’octubre, l’ex-alcalde de la Lliga i el seu fill desaparegueren per
allistar-se a les tropes de Franco (23) i 43 refugiats s’instal·laren a Arenys. El 3
de novembre, després de la dimissió d’en Campdelacreu, en Josep Quintana
fou elegit alcalde per aclamació i el consistori inicià una política expeditiva
per fer front a la precària situació econòmica que patia el municipi. El mateix
dia 3, s’acorda “demanar als bancs i caixes la relació de dipòsits de les per-
sones del poble” i deu dies més tard s’aprovaren les contribucions especials
per a setze veïns per un import de 15.500 pessetes. La llista l’encapçalen els
propietaris més grossos amb quantitats d’entre 3.000 i 1.000 pessetes; i la
conclouen amb aportacions de 200 pessetes dels propietaris més modestos.
L’accés als dipòsits dels veïns no degué ser possible ja que l’alcalde i un regi-
dor d’ERC van anar a Barcelona, el 19 de novembre, amb la intenció de
sol·licitar la corresponent autorització per poder disposar dels dipòsits. És un
símptoma que la legalitat s’anava imposant a les ciutats. Als pobles, encara el
poder local tenia capacitat per maniobrar, i en el Consell Municipal de
Garrigàs, s’hi decidiren confiscacions sobre les propietats dels veïns fugitius
o dels que no van pagar la contribució especial. Amb aquestes mesures s’in-
clogueren dos masos més als ja confiscats, a més a més dels béns d’un altre
propietari mitjà. El gener de 1937, es confiscà una casa deshabitada per tras-
lladar-hi l’Ajuntament.
Les coses seguiren funcionant amb força tranquil·litat fins l’1 de juliol de
1937, data en la qual dos representants del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC) entraren a l’Ajuntament, fet que provocà la dimissió del
republicà Gres i la de tots els representants de la CNT i el POUM. En Miquel
Serra fou nomenat alcalde “per aclamació” dels dos nou vinguts i de l’altre
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representant d’ERC, que a la vegada fou elegit tinent d’alcalde. Fins a finals
de setembre, l’ERC no va substituir en Gres a l’Ajuntament.
LES COL·LECTIVITATS AGRÀRIES
El setembre de 1936, amb “les terres que cada un ja treballaba” i “les
incautades pel Comitè Antifeixista de la localitat”, sota la denominació de
“Col·lectivitat Llibertària” es formà a Garrigàs una col·lectivitat agrària que
fixà la seva seu on havia hagut la rectoria. (24) Els col·lectivistes, entre els quals
hi havia els membres del comitè, a més de les seves parcel·les, portaven
també animals, eines i granes. Als masovers dels masos confiscats que no vol-
gueren integrar-se a la col·lectivitat, com fou el cas de l’arrendatari del mas
Gironí, se’ls deixà una part del propi mas per a la seva subsistència. (25)
A Arenys, també s’hi formà una altra col·lectivitat agrària, encara que no
totes les terres confiscades passaren a formar part d’ella; així el novembre de
1936, les nou famílies que la formaven treballaven només una part de les
terres confiscades pel comitè. Tal com va passar a Garrigàs, hi va haver lli-
bertat d’acció per als que no volgueren treballar col·lectivament.(26) Ambdues
col·lectivitats foren dirigides pels seus respectius comitès. (27)
El 18 de novembre de 1936, en Justo Giró i en Miquel Arola, a més de
membres de la col·lectivitat d’Arenys, president i secretari respectivament del
“Sindicato de Oficios Varios” de la CNT, enviaren una instància al comissari
delegat de la Generalitat a Girona, exposant que, constituïts “en funciones de
liquidación”, fan entrega de les terres confiscades a la Generalitat i al mateix
temps sol·liciten “que la parte urbanizada... pueda destinarse a cumplir nece-
sidades del pueblo y que la parte rústica pueda destinarse al cultivo comple-
tamente socializado por mediación del Sindicato de Trabajadores de la Tierra
de Arenys de Ampurdán”, “adherido hoy a la Confederación Nacional del
Trabajo”. (28)
Els camperols sindicalistes, al mateix temps que explicaven a la instàn-
cia alguns projectes de regadiu i cultiu intensiu, els supeditaven a “un peque-
ño presupuesto” que els hauria d’atorgar la Generalitat. Aquests projectes els
consideraven necessaris perquè podrien ocupar “un buen número de brazos
que hoy se pierden por demandarles e[n] busca de una emigración o en otros
lugares de mayor censo de población”. Pel que fa a les terres “suplican” que
es dignin a “destinarlas a los fines sociales que demandan las necesidades de
Cataluña i especialmente las de Arenys de Ampurdán, otorgando el cultivo de
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su parte rústica al Sindicato donante, por ofrecerse a realizar tal cultivo en
forma socializable por ser así procedente en atención a las necesidades de
dicho lugar”. (29)
El delegat de la Generalitat envià un agent a Arenys amb la finalitat que
l’informés tant del procés de les confiscacions com de les possibles divergèn-
cies entre els veïns sobre la destinació d’aquestes. L’informe d’aquest agent,
en Martí Bofill, no només és favorable, sinó fins i tot laudatori. No podia ser
d’altra manera, atès que encara que afirmi que ho ha “pogut comprovar degu-
dament”, les seves fonts d’informació foren l’alcalde Quintana “i algun altre
Conseller de Garrigàs”, segons confessa. En Martí Bofill, que firmà el seu
informe el 25 de novembre, afirma que a la pràctica la col·lectivització ja
s’havia realitzat i que les terres es veien ben conreades. Aquest va concloure
el seu informe ressaltant la “molt bona impressió” que li havia produït “l’or-
ganització i l’harmonia existent “ en el lloc, on “es veu amb bons ulls les dis-
posicions del Sindicat en la seva actuació de liquidació de les incauta-
cions”. (30)
Tot i les afirmacions de l’informe, es devia presentar algun problema a
Arenys, perquè l’Agustí Brugués abandonà la col·lectivitat durant la collita
d’olives. En Brugués, masover del mas Tallada, propietat d’en Pere Bofill, ja
havia tingut en el temps de la República més d’un enfrontament judicial amb
el propietari, a qui va reclamar 169,75 pessetes, import referent a la tercera
part del total pagat per en Brugués a en Justo Giró per escatir les oliveres de
la finca. (31) Amb la revolució, el mas fou confiscat pel Comitè d’Arenys. Un
dels seus membres era en Narcís, fill d’en Brugués. De totes maneres, la sepa-
ració no fou traumàtica, ja que en Brugués, el sindicat de la CNT i l’Àngel
Daunis, al qual la col·lectivitat li havia cedit una finca treballada anteriorment
per en Brugués, arribaren a un acord satisfactori per tots al continuar en
Daunis amb la finca i acceptar en Brugués una altra a canvi. El fet que la colli-
ta de 1936 fos portada a terme per la col·lectivitat és probable que ajudés a
l’absència de grans problemes. (32)
A Garrigàs, en Quintana, a més d’alcalde, sembla ésser el dirigent més
qualificat de la col·lectivitat. Potser per això li havien efectuat un registre
domiciliari després dels fets de maig de 1937, punt àlgid de la derrota políti-
ca de la CNT a mans del PSUC i ERC. En Jaume Saurí, que havia pertangut
al comitè i fou un “gran entusiasta de la colectividad... de la que formaba
parte” (33) fins a la seva anada voluntària al front, advertí en Quintana, per carta
des de les trinxeres datada el 24 de juny de 1937, que “tal y como van las
cosas les obligarán a deshacer la colectividad”. (34)
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El 9 d’agost, en una altra carta, en Saurí li confessà a en Quintana que
està del tot decebut i penedit d’haver-se’n anat voluntari al front perquè la
revolució està perduda. (35) Aquest mateix dia, dos col·lectivistes de Garrigàs,
en Francesc Sabater i en Sebastià Fontdevila, enviaren una carta al delegat de
la Generalitat a Girona denunciant el “rigor i absolutisme impropi entre com-
panys treballadors” dels dirigents de la col·lectivitat , “elements de l’extingit
Comitè Revolucionari”; la “diferència de tracte per part d’alguns membres ja
mai esperat i reconegut per tot el poble que molt se n’ha extranyat”; i el repar-
timent arbitrari de la collita de 1937 “que alguns s’han repartit sense haver-ne
entregat gens ni mica a altres”. (36) Per aquests i altres motius ambdós volen
deixar la col·lectivitat “amb tot lo aportat a la mateixa i [el] que els hi corres-
pongui de la collita acabada de recullir” i recorren al delegat perquè els empa-
ri els seus drets davant la negativa dels “senyors dirigents a fer entrega de res,
dient que el que vulgui sortir-se’n ha d’anar-se’n amb les mans al cap i amb
perill de que li passi altre cosa”. (37)
Al cap de vuit dies, en Miquel Serra, alcalde des de l’entrada del PSUC a
l’Ajuntament l’1 de juliol, informà a la Comissaria de Girona dels “treballs d’a-
clarida en una de les pinedes de la finca propietat d’en Pere Romans Heres d’a-
quest terme municipal incautada per l’extingit Comitè Local Revolucionari i
explotada per l’esmentada Col·lectivitat des de la seva incautació”. En Serra
creu que l’actuació de la col·lectivitat és il·legal perquè aquestes “facultats en
tot cas correspondrien al Consell Municipal o al Sindicat Agrícola de la locali-
tat per a profit de tot el Municipi i no d’un determinat i reduït nombre de veïns”,
per la qual cosa sol·licita la suspensió dels treballs i l’aplicació de sancions. (38)
LA CONTRAREVOLUCIÓ
Tot i que la CNT no estava present a l’Ajuntament quan el 29 de setem-
bre de 1937 es constituí la Junta Municipal Agrària, atenent-se als decrets dels
mesos anteriors, (39) sí que ocupà la seva representació a l’esmentada junta, que
estigué constituïda per en Serra (alcalde), l’Isern (president del Sindicat
Agrícola), en Josep Gou (PSUC), en Juanmiquel (Unió General de
Treballadors), en Dorga (ERC) i en Quintana (CNT). (40) En Gou i en
Juanmiquel eren d’Arenys. En Juanmiquel havia entrat a la col·lectivitat apo-
derar-se el comitè del mas Borràs, on ell treballava de masover. Com que el
mas Gou també fou confiscat, un germà del seu company, en Pere Gou, es tro-
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bava en les mateixes circumstàncies. Tots els membres de la junta treballaven
terres alienes, que en el cas de l’Isern se sumaven a les seves pròpies. En
Dorga estava a punt d’incorporar-se a files i en Serra i en Juanmiquel, els dos
amb 33 anys, no trigaren gaire a ser mobilitzats.
Tres dies després de la seva constitució, la junta es reuní per primera
vegada. L’acta, anul·lada posteriorment pel secretari, ens informa de la pre-
sentació a la Junta de les actes de confiscació efectuades en el terme munici-
pal pel comitè d’Arenys. La Junta acordà informar desfavorablement o esti-
mar il·legals les confiscacions de béns a en Pere Camps, a l’Àurea Sarrà i a
en Pere Bofill per quatre vots a un, ja que en Dorga no assistí a la reunió i en
Quintana votà en contra. Les raons esgrimides són diàfanes: “perquè les ins-
truccions rebudes del cap interí dels serveis socials, Secretari del Consell
d’Agricultura de la Generalitat, diuen que no pot ésser considerat feixista sinó
ha estat declarat com a tal per la Comissió de Responsabilitats o Tribunals
competents”. En una nova acta, que substituïa l’anterior, anul·lada pel secre-
tari, tots els termes eren iguals, amb l’excepció que no hi feia esment a en
Pere Camps, ni a en Pere Bofill, tot i que sí esmentava l’Àurea Sarrà. (41)
El 4 d’octubre, amb l’excepció d’en Dorga, es reunien de nou els mem-
bres de la Junta i prengueren en consideració els casos d’en P. Bofill i en 
P. Camps. Per 4 a 1 tornaren a votar contra les confiscacions, en el cas d’en
Camps “perquè no es pot considerar facciós pel sols fet de tenir absents del
seu domicili a un seu fill i a un seu germà”, i en el cas d’en Bofill “perquè no
ha estat declarat facciós per la Comissió de Responsabilitats o Tribunal com-
petent”. En Quintana, que votà en contra, no firmà l’acta. (42)
El 18 d’octubre, la Junta tractà de les confiscacions del comitè de Garrigàs
en els “casos de Pere Romans, propietari del Mas Gironí que cultivava el maso-
ver Josep Prat Molinet, amb bestiar i cereals pertanyents al propietari”;
“Matilde Santamaria, propietària del Mas Santamaria que cultivava el masover
Joan Saurí Vila”; “Ferran Gustà, propietari del Mas Compta”; “Josep Sabater
del Mas Trampa i Castell al terme de Vilajoan”; la rectoria i “Pilar Sunyer de
Can Sidro i Can Pujol al terme de Vilajoan amb cereals de la propietària”. Totes
foren declarades il·legals per 5 vots contra 1 “per fetes sense fondament pel
Comitè i solament per l’afany de lucrar-se amb dits béns”. Sense èxit, en
Quintana defensà les confiscacions amb el pretext que tots els propietaris eren
de dretes i que el gendre i el nét d’en Pere Romans eren fugitius i fins i tot “pre-
sident local de Acció Ciutadana i militant de la CEDA” el primer. En Quintana
considerava que aquestes causes polítiques ja eren suficients per portar a terme
la legalització de les confiscacions, però afegí que segons el seu criteri algunes
causes econòmiques també les justificaven. Pel que fa al mas Gironí afirmà que
no hi hagué cap tipus d’egoisme perquè la propietat es trobava en un estat de
deixadesa “per tenir el masover excessiu nombre de vessanes per a les seves
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forces i potencialitat econòmica. Ara la part incautada es treballa col·lectiva-
ment excepte la part deixada al propi masover i pot comprovar-se el seu millor
estat de conreu i la major producció”. Les seves argumentacions econòmiques
ni tan sols es van discutir, i pel que fa a les polítiques, per la resta de la junta, el
problema no incumbia als seus familiars sinó a en Pere Romans, que no havia
estat fora del seu domicili “ni un sols dia”. (43)
Una vegada solucionat l’assumpte de les confiscacions, la Junta
Municipal Agrària no tornà a reunir-se fins al dia 1 de novembre, amb motiu
d’examinar una instància d’en Miquel Arola mitjançant la qual demanava
mitja vessana de terra per fer-la servir d’era. L’Arola, membre del comitè
d’Arenys i de la col·lectivitat, diu que aquesta mitja vessana “abans del 19 de
juliol era conreada per Pere Camps Grau, després s’integra en el patrimoni de
la Col·lectivització de Pagesos i fou treballada per ell com a membre d’a-
questa col·lectivitat”. Tot i això, al·legava que en Pere Camps prengué pos-
sessió d’aquesta en desfer-se la col·lectivitat i ara es trobava sense era per tre-
ballar. Per la qual cosa demanà que se li concedís la parcel·la en aplicació del
decret, de 14 d’agost de 1937. La seva sol·licitud fou desestimada per 4 vots
en contra i 1 al seu favor: “perquè no la necessita, està separada per un camí
i pretén molestar a Pere Camps”. (44)
La Junta es reuní per darrera vegada el 14 de gener de 1938 per contes-
tar un escrit d’en J. Santaló, secretari del Consell d’Agricultura, relatiu a un
problema de terres plantejat per en Daunis davant la Generalitat una vegada
dissolta la col·lectivitat d’Arenys. (45)
Encara que la col·lectivitat d’Arenys ni tan sols sobrevisqué un mes sota
els acords de la junta municipal agrària, la col·lectivitat de Garrigàs es mantin-
gué ferma. És possible que es produís alguna mena d’acord, però el desconei-
xem, perquè no es troba reflectit en cap document. El que és cert és que una
vegada fetes les votacions a la junta municipal contra les confiscacions de
terres, la CNT demanà entrar a l’Ajuntament i el 3 de novembre de 1937, en
Quintana, en Gres i l’Eliseo Giró hi retornaren juntament amb un altre regidor
del PSUC, en Pere Roca. En Serra fou reelegit alcalde amb 8 vots a favor, tots
menys el d’en Gres, que votà en blanc. La segona alcaldia quedà a mans
d’ERC.(46) Si no hi hagué pacte, almenys no hi faltaren les bones intencions. 
La més absoluta mancança de queviures, tant pels veïns com pels refu-
giats, a l’hivern de 1937 féu que en Serra i en Quintana viatgessin a Barcelona
el 10 de desembre per tal de trobar solucions. Tota aquesta col·laboració no
fou impediment perquè només de tornar de Barcelona, a la sessió del dia 12,
en Serra proposés discutir el “desalotjament de la col·lectivitat de la ex-casa
rectoral” a la següent sessió. Però el requeriment formal de desallotjament no
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arribà fins el 18 de juny de 1938, data en la qual ja no tenim coneixement
sobre si la CNT continuava o no a l’Ajuntament, ja que el darrer apunt on
figuraven els seus representants és de l’1 de juny d’aquest mateix any. (47)
CONCLUSIONS
Si després de l’esclat de la revolució pràcticament a la totalitat dels muni-
cipis de l’Alt Empordà es confiscaren les terres dels majors propietaris, en
aquells on els llibertaris tingueren la iniciativa se sumaren a les confiscacions
els intents per organitzar els camperols en col·lectivitats agràries. Fou el cas de
Garrigàs, que lluny de ser un cas aïllat, cal emmarcar-lo en el context de l’as-
semblea general de la comarca, que tingué lloc a Figueres el 22 d’agost de 1936,
on s’acordà abolir la propietat privada i posar tota la terra a mans del sindicats,
o en defecte d’aquests als comitès antifeixistes, per la seva distribució. (48)
Aquesta mesura tan radical es matisà al llarg dels mesos d’agost i setem-
bre, de manera que a l’octubre totes les proclames revolucionàries demana-
ven respecte per a tots els petits propietaris que no volguessin integrar-se a les
col·lectivitats. (49)
Després de l’entrada de la CNT al Govern de la Generalitat, a finals de
setembre de 1936, la idea del repartiment igualitari de la terra, amb o sense
col·lectivitat, anà deixant pas a la idea d’una més justa distribució d’aquesta. (50)
Malgrat tot, el decret de col·lectivitzacions deixava al marge el camp i la seva
explotació, (51) i tot el reguitzell de decrets, lleis, normes i ordres que publicà el
DOGC no tingueren altre objectiu que el de demorar la qüestió agrària. (52)
Després del maig de 1937, l’ofensiva política d’ERC i el PSUC contra les
col·lectivitats obtingué els seus primers fruits importants en un procés que
culminà després de l’entrada dels partits polítics a les juntes municipals agrà-
ries.(53) En el cas de Garrigàs, l’actuació anticol·lectivista de la Junta
Municipal Agrària és clara, atribuint-se competències que no li conferia el
decret, en el qual en Miquel Arola basà la seva petició. (54)
La desaparició de la col·lectivitat d’Arenys al primer ensurt no li resulta
estrany a en Narcís Brugués (membre del comitè d’Arenys), ja que ni tan sols
la recorda. (55) Ens hem adonat que el llenguatge de l’Arola davant la Junta
Municipal Agrària era estrictament individualista quan es referia a la col·lec-
47. AHCF, FMG, secció “Administració General”, Llibre d’Actes de l’Ajuntament 1937 - 1940, sig.
top. 2.
48. “Assemblea Agrària” a Empordà Federal, Figueres, núm. 959, 29 agost 1936, pàg. 5.
49. “Company Camperol de l’Empordà” a Brollador, Figueres, núm. 1, 8 oct. 1936, pàg. 1; “Un mani-
fiesto de la CNT” a L’Autonomista, Girona, 18 set. 1936, pàg. 1.
50. Pere Cerezo: “la col·lectivització de la terra” a L’Autonomista, 11 feb. 1937, pàg. 1.
51. DOGC, núm. 302, 28 oct. 1936, pàgs. 373 - 376.
52. DOGC, núm. 361, 26 des. 1936, pàg. 1201; DOGC, núm. 7, 7 gen. 1937, pàg. 86; DOGC, núm. 54,
24 feb. 1937, pàgs. 867 - 868; DOGC, núm. 73, 14 mar. 1937, pàg. 1105.
53. DOGC, núm. 232, 20 agost 1937, pàgs. 697 - 698.
54. DOGC, núm. 237, 25 agost 1937, pàgs. 780, art. 2n.
55. Entrevista amb l’autor, 17 juny 1997.
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tivitat, i N., encara que no recorda cap problema en concret, ja que per la seva
edat parla per referències de tercers, sí afirma que els dirigents es dedicaven
“més a córrer amb els cotxes dels amos que a treballar”. (56)
Tot i que ja hem esmentat les desavinences i la problemàtica interna de
la col·lectivitat de Garrigàs, aquesta també degué quedar força debilitada pels
acords de la junta municipal agrària. En la seva denúncia davant la comissa-
ria, en Serra esmentava el reduït nombre de membres que l’integraven, i el fet
pel qual fou denunciada, el desbrossament d’una pineda en ple mes d’agost,
ens dóna a conèixer més aviat una simple subsistència que un desenvolupa-
ment normal d’aquesta col·lectivitat.
El somni que el 22 d’agost de 1936 havia reunit els pagesos de tota la
comarca a l’assemblea general de Figueres, en el municipi de Garrigàs s’ha-
via aigualit encara no un any després. Els dirigents camperols, segons l’opi-
nió d’en Narcís Brugués, “amb l’excepció de Quintana i Gres, no estigueren
a l’alçada de les idees perquè tenien poques lectures i la CNT no existia a
Garrigàs abans de la revolució”. (57)
Si a nivell local la conscienciació de la majoria dels dirigents camperols
no va estar a l’alçada de les circumstàncies, a nivell nacional republicans i
comunistes, per raons polítiques, obstaculitzaren el procés col·lectivitzador
iniciat pels camperols. En el cas de Garrigàs, els expedients de confiscacions
no sortiren de Girona fins el març de 1937, (58) registrant-se a la Comissió de
Responsabilitats tots els enviats, menys el de la rectoria i el d’en Pere Romans
(mas Gironí), el 24 de març de 1937. Malgrat tot, fins al novembre de 1938
no es prengué la primera decisió, favorable en tots els casos a ordenar la
retenció provisional del béns requisats. Un mes després, la comissió demanà
que es reclamessin a l’Audiència els antecedents de cada propietari. (59)
En aquell llavors, les tropes de Franco estaven esperant l’ordre d’iniciar
l’ofensiva contra Catalunya. Arribà cinc dies més tard. Als pagesos de
Garrigàs, que havien vist els seus fills marxar cap a les trinxeres, (60) això si ells
no havien estat ja mobilitzats, els esperava la repressió i els desnonaments, (61)
per poc que s’haguessin significat a la lluita per un millor repartiment de la
terra i dels seus fruits.*
* Agraeixo a l’Albert Clotas i al Ferran Calavia les seves aportacions idiomàtiques i
informàtiques.
56. Al cap de més de 60 anys en N. va voler que el seu nom restés a l’anonimat, fet que s’ha de tenir
en compte per simptomàtic, tot i que les discordances amb la versió donada per en Narcís Brugués són
mínimes.
57. En Narcís Brugués (entrevista cit.), que segueix considerant-se llibertari i partidari de la col·lec-
tivització de la terra. 
58. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fons Generalitat Republicana (FGR), lligall 157/6, doc. 4.
59. ANC, FGR, lligall 160/4, docs. 8 - 77.
60. AHCF, FMG, sec. “Administració General”, Llibre d’Actes de l’Ajuntament 1937 - 1940, 28 set.
1938, sig. top. 2.
61. AHCF, FJPG, sec. “Afers Civils”, Judicis de desnonament, sig. top. 166.
